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Redcellen op een darrenraat, een nutteloze wanhoopsdaad om als volk te kunnen overleven. 
In hun drang te overleven zullen de werksters redcellen 
op het darrenbroed aanzetten en de mannelijke larven 
behandelen als koninginnen in wording (zie foto). Of 
koninklijk opgevoede darren levensvatbaar zijn, weet 
ik niet. Zelf kreeg ik eens, nog jong en onervaren, zo'n 
kleine twintig jaar geleden van een attente net zo 
'ervaren' imkercollega een volgens hem wat verlate 
rijpe gekooide rnoerdop die even later voor onze 
ogen uitliep. Een wel heel vreemde koningin met 
ogen als van een dar, een lang maar afgerond achter- 
lijf en normale slanke vleugels zoals van een koningin. 
Eentje van het mannelijke geslacht, een dar? Mogelijk 
was een darrenlarve per abuis gebruikt voor de 
koninginneteelt in het reddeloos moerloze volk, of het 
larfje was een diploïde dar: een dar uit een bevrucht 
eitje. Of was het misschien toch een koningin, maar dan 
eentje met een afwijking? Met het beeld nog op mijn 
netvlies gebrand weet ik nu dat het om een niet alle- 
daagse speling van de natuur ging: het was een twee- 
slachtig dier, ook wel hermafrodiet genoemd. 
De hijlzij is uit louter emoties niet op de gevoelige 
plaat vast gelegd maar direct in een moerloos volkje 
ingevoerd waarin ik hemlhaar nooit meer heb mogen 
waarnemen. 
Koninginnenteeltdag 28 januari 2006 
De Koninginnenteeltdag 28 januari 2006 vindt 
plaats in het Wentgebouw ('de ponskaart') van de 
Rijksuniversiteit Utrecht, op de Uithof, 
Sorbonnelaan 16, aanvang 10.00 uur, sluiting ,-, ., , 
'EWK-doppenproject Geldermalsen-Norderney' 
door Gert-Jan Schreuder en Frans Rutten. 
'Ervaringen met roterend broednest, de varroamijt 
en zwermverhindering' door Jan Trip. 
'Wat kunnen we met de DNA-technieken in de 
honingbij?' door Marie José Duchateau. 
'Zuchtauslese bei der Honigbiene unter besondere 
Beruchsichtigung der Varroatoleranz' door dr. 
Christoph Otten uit Mayen, Duitsland. 
De kosten voor deze dag bedragen £ 7,50 inclusief 
lunch. Aanmelden vóór 20 januari 2006 (in verband 
met bestellen van lunchpakketten) bij: 
J. Dommerholt, 0573-28 16 50, 
E: Dommerholt.JOnrs.nl 
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